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Помнікі XIV—XVIII стст. у археалогіі называюцца ггознесярэднявечнымі
[5, с. 340]. Недастаткова даследаванай катэгорыяй археалагічных аб'ектаў
з'яўляюцца познесярэднявечныя пахаванні. Іх адрознівае амаль поўная
безынвентарнасць, якая ўскладняе не толькі вывучэнне пахавальна-памінальнай
практыкі, але i датаванне могільнікаў [7, с. 176—177, 181; 14, с. 6]. Аднак,
безынвентарнасць не азначае абсалютнай адсутнасці рэчаў у межах пахавальнага
помніка. Яна азначае адсутнасць той катэгорыі рэчаў, якія вызначаюцца як
пахавальны інвентар [14, с. 6].
Пахавальны інвентар — прадметы, што былі пакладзены ў пахаванне разам з
памерлым: асабістыя рэчы, ежа i г.д. [10, с. 196]. Артэфакты, выяўляемыя ў
межах пахавальнага помніка па-за пахаваннем, называюцца пазамагільным
інвентаром [6, с. 67]. Пры даследаванні познесярэднявечных могільнікаў
Беларускага Падзвіння ў верхніх пластах культурнага слою часта выяўляецца
кераміка. Наяўнасць фрагментаў сценак, донцаў і венцаў керамічнага посуду
адзначана на познесярэднявечных могільніках каля в. Новы Болецк Гарадоцкага
раёна (раскопкі В.M. Ляўко), в. Туржэц 2 Полацкага раёна (раскопкі Дз.У. Дука),
в. Івесь i в. Доўгае Гарадоцкага раёна, в. Жарнасекава i в. Клешчыно
Бешанковіцкага раёна, в. Дубраўка Гарадоцкага раёна (раскопкі аўтара)
[3, с. 265; 9, с. 137; 14, с. 7].
Наяунасць каля в, Доугае старога грунтовага могільніка з каменным!
надмагіллямі, «дзе пахаванні адбываліся ад часоў сярэднявечча да сённяшняга
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дня», адзначыла Л.У. Дучыц [4, с. 111]. У 2010 i 2015гг. на могільніку намі
праводзіліся археалагічныя даследаванні. Агульная ўскрытая плошча склала
77 м2. Было даследавана 31 пахаванне [12; 13].
ГТахавальны інвентар адсутшчаў цалкам. Пазамагільны інвентар быў
лрадстаўлены манетай («денгой» Расійскай імперыі 1743 r.) i фрагментам!
Ісерамічнага посуду (44 адзінкі). Увесь пазамагільны інвентар быў выяўлены ў
пласце 1 на глыбіні да 0,2 м ад узроўня дзённай паверхні [13, с. 176-177].
3 керамічнага матэрыялу ўвагі заслугоўвае развал керамічнага начыння непасрэдна
пад камянямі, што ўтваралі падножжа-«падмурак» каменнага крыжа 1. Дзевяць
фрагментаў начыння (у т.л. 3 фрагменты венца i 6 — сценкі) далі амаль поўны
профіль гаршка XV—ХУІстст. [12, с. 133]. Адносна вялікая колькасць
размешчаных побач фрагментаў аднаго начыння дазваляе меркаваць, што яны
трапілі ў зямлю непасрэдна ў час пабудовы надмагільнай канструкцыі.
Акрамя пазначанага развала гаршка ў межах ускрытай плопгчы выяўлена
яшчэ 33 адзінкі керамікі, у тым ліку фрагмент венца міскі
XTV-XV стст. i гаршка XV ст. [13, с. 176-177]. Керамічны матэрыял i монета
дазваляе вызначыць перыяд функцыянавання даследаванай часткі могільніка ў
межах XV—XVIII стст. Каштоўнасць выяўленага керамічнага матэрыялу не
вычэрпваецца яго значэннем для датавання могільніка. Фрагменты гліняных
гаршкоў указваюць на ажыццяуленне на могільніку пэўных устойлівых
дзеянняў. Да месца тут будзе прыгадаць этнаграфічна зафіксаваныя ў XIX—
XXI стст. абрады памінання нябожчыка. Так, ужо на наступны дзень пасля
пахавання родныя маглі памінаць памерлага на могілках у ходзе абраду
«траціны» [2, с. 32—33; 8, с. 414]. На працягу года пасля пахавання здзяйсняўся
абрад «прыкладзінаў», які ўключаў упарадкаванне магілы i памінкі на могілках.
Упарадкаванне магілы магло прымяркоўвацца да восеньскіх Дзядоў або
Радаўніцы [1, с. 148-149, 152; 8, с. 415-416]. Пры гэтым на могілках пакідаліся
рытуальныя стравы i посуд [l l, c. 94].
Выяўленыя ў ходзе раскопак фрагменты керамікі суадносяцца з
зафіксаванай у XIX—XXI стст. практыкай памінання памерлага на могілках і
могуць быць патлумачаны наяўнасцю аналагічнай практыкі ў XVI ст. Не
выключала, што фрагменты керамікі пад падножжам каменнага крыжа 1 трапілі
ў культурны слой якраз у час «прыкладзінаў».
Такім чынам, у ходзе археалагічных раскопак 2010 i 2015 гг. на могільніку
каля в. Доўгае Глыбоцкага раёна было даследавана 31 пахаванне, пазначанае
каменным! надмагіллямі. Пахаванні былі безынвентарныя. Сярод пазамагільнага
інвентару пераважалі фрагменты керамікі (44 адзінкі). Падобная з'ява назіраецца на
шэрагу іншых познесярэднявечных могільнікаў Беларускага Падзвіння. Наяўнасць
керамікі ў верхнім пласце культурнага слою суадносіцца з этнаграфічна
зафіксаванай практыкай памінання памерлага на могілках у ходзе «трацін»,
«прыкладзінаў», Радаўніцы, восеньскіх Дзядоў, калі на могілках пакідаліся
рьпуальныя стравы i посуд. Знойдзеная кераміка з'яўляецца памінальным
інвентаром i археалагічна пацвярджае, што памінальны абрад, этнаграфічна
апісаны ў ХІХ-ХХІ стст., існаваў на Беларускім Падзвінні ў XV-XVI стст.
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